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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• «Bâtardise et patrimoine: les débuts dans la vie d’Antoine de La Sale (1386-1411)», dans la Bibliothèque de l’Ecole 
des chartes, 153, 1995, p. 161-175. 
• «Les soudoyers pontificaux d’Outremont et leurs violences en Italie (1372-1398)», dans La guerre, la violence et 
les gens au Moyen Âge I Guerre et violence, Actes du 119e congrès national des sociétés historiques et 
scientifiques, Amiens 1994, Paris, 1996, p. 151-168. 
• «Les compagnies d’aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes parallèles au milieu du XIVe siècle», dans Le 
petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, éd. P. Boglioni, R. Delort, C. 
Gauvard, PUSorbonne, Paris, 2002, p. 347-363. 
• «Garsabal. Voyages, carrière et fortune d'un officier pontifical», dans Identités juives et chrétiennes. France 
méridionale (XIVe-XIXe siècle), Etudes offertes à René Moulinas, PUAix-en-Provence, 2003, p. 7-28.   
• «Forteresses, centres urbains et territoire dans l’Etat pontifical. Logiques et méthodes de la domination à l’âge 
albornozien», dans Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, éd. E. 
Crouzet-Pavan, Rome, 2003, p. 375-417. 
• «Les contradictions du service pontifical. Procédures de nomination et raisons de l’office à travers la 
correspondance des papes et de leurs vicaires généraux», dans Offices et papauté cit. (XIVe – XVIIe siècle). 
Charges, hommes, destins, éd. A. Jamme et O. Poncet, Rome 2005 (Coll. de l’Ecole française de Rome 334), p. 
29-92. 
• «Conscience et gestion de la crise dans le Patrimoine de Saint-Pierre. Systèmes d’exploitations, offices et pouvoirs 
à Cencelle (XIIIe – XVe siècle)», dans Mélanges de l’Ecole française de Rome – Moyen Âge, 117/1, 2005, p. 353-
406.   
• «Renverser le pape. Droits, complots et conceptions politiques aux origines du Grand Schisme d’Occident», dans 
Coups d'État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, éd. 
F. Foronda, J.-P. Genet, J. M. Nieto Soria (Collection de la Casa de Velázquez, 91), 2005, p. 433-482. 
• «Du journal de caisse au monument comptable. L’évolution de l’enregistrement dans le Patrimoine de Saint-
Pierre (fin XIIIe – XIVe siècle)», dans La comptabilité pontificale éd. E. Anheim, V. Theis, Mélanges de l’Ecole 
française de Rome - Moyen Âge, 118/2, 2006, p. 247-268.    
• «Mécanismes dirigés, mécanismes spontanés. Notes sur les réseaux de travail des cavaliers d’Outremont en Italie 
(XIIIe – XIVe siècles)», dans Espaces et réseaux en Méditerranée (VIe-XVIe siècle), I, La configuration des 
réseaux, éd. D. Coulon, C. Picard, D. Valérian, Paris, 2007, p. 177-204. 
• «De la banque à la Chambre? Les mutations d’une culture comptable dans les provinces de l’Etat pontifical (1270 
– 1430)», dans Offices, Ecrit et Papauté (XIIIe – XVIIe siècle), éd. A. Jamme et O. Poncet, Rome 2007 (Collection 
de l’Ecole française de Rome 386), p. 97-251.   
• «Formes dissociées ou polyvalence de l’office curial? Le maréchal du siège apostolique de sa naissance à son 
déclin (XIIIe – XVe siècle)», ibid., p. 313-392. 
• «Vescovi di Luni e papato nel Trecento. L’impossibile restaurazione della potenza vescovile», dans Da Luni a 
Sarzana (1204-2004). VIII centenario della traslazione della sede vescovile, éd. A. Manfredi, P. Sverzellati, Città 
del Vaticano 2007 (Studi e Testi 442).  
 
